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ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 










Стратегическое планирование и прогнозирование инфраструк­
турного обеспечения предпринимательской деятельности представляет 
собой сложный взаимообусловленный, управленческий процесс, поз­
воляющий предложить эффективные стратегические направления 
функционирования и развития инфраструктурного обеспечения пред­
принимательства. Автор предлагает принципы стратегического плани­
рования и прогнозирования инфраструктурного обеспечения предпри­
нимательской деятельности, которые определяет как руководящие по­
ложения и регламентирующие требования по составлению стратегиче­
ских планов и обоснованию прогнозов по инфраструктурному обеспе­
чению предпринимательства.
В статье автором разработана совокупность методов и технологий 
процесса стратегического планировании и прогнозирования инфраструк­
турного обеспечения предпринимательской деятельности, что позволяет 
комплексно и всесторонне подойти к описанию данной категории и опре­
делить структуру и масштабы ее изучения. Актуальность применения ме­
тодов и технологий стратегического планирования и прогнозирования 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
определяется качеством и эффективностью разрабатываемых стратегиче­
ских планов и прогнозов.
Ключевые слова: принципы, методы, технологии, стратегическое 
планирование и прогнозирование инфраструктурного обеспечения пред­
принимательской деятельности.
П од стратегическим планированием и прогнозированием инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности автором понимается взаимообуслов­
ленный управленческий процесс, позволяющий на основании научно-обоснованного 
предвидения возмож ных тенденций будущего и с учетом оценки ож идаемых результа­
тов и их предполагаемых изменений предложить целенаправленные эфф ективные 
стратегические направления функционирования и развития инфраструктурного обес­
печения предпринимательской деятельности.
Разработка стратегических планов и прогнозов должна основываться на методоло­
гических принципах, определяющих и регламентирующих их разработку и применение.
Принципы прогнозирования, о которых говорит Нугаева А.Н. -  авторитетность 
(обоснованность прогноза), достоверность (максимальная информация) и форма пред­
ставления [5]. В работе «Определение прогноза, задачи и принципы прогнозирования» 
говорится о следующих принципах прогнозирования: сочетание социально-политических 
и хозяйственных целей; демократический централизм; системность; непрерывность и об­
ратная связь; пропорциональность и оптимальность; реальность и объективность; выде­
ление ведущего звена и т.д. Наиболее объемная классификация принципов планирова­
ния и прогнозирования представлена в работе «Методологические принципы прогнози­
рования и планирования» [4]. Однако следует отметить, что принципы стратегического 
планирования и прогнозирования применительно к предпринимательской деятельности 
в литературе затрагиваются мало, хотя их применение актуально, поскольку положитель­
но скажется на качестве прогнозов и стратегических планов.
П ринципы стратегического планирования и прогнозирования инфраструктур­
ного обеспечения предпринимательской деятельности -  это основополагающ ие пра­
вила стратегического планирования и прогнозирования, т.е. руководящ ие положения 
и регламентирую щ ие требования по составлению стратегических планов и обоснова-
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нию прогнозов по инф раструктурному обеспечению предпринимательства, исходя из 
системности, целенаправленности, взаимосвязи, логики и организации применения.
Автор предлагает следующ ие основополагаю щ ие принципы стратегического 
планирования и прогнозирования инфраструктурного обеспечения предприниматель­
ской деятельности (табл. 1).
Таблица 1
П р и н ц и п ы  стр атеги ч еск ого  п л ан и р ован и я и  п р огн ози р ован и я 
и н ф р астр ук турн ого  о б есп еч ен и я  п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея тел ьн ости
Принцип Характеристика
1. Альтернативность
Проведение многовариантных прогнозных и программных разработок. В 
основу разрабатываемого стратегического плана и прогноза должен быть 
положен наилучший вариант из нескольких возможных альтернатив.
2. Системность
Изучение количественных и качественных закономерностей, построение 
логической цепочки исследования, согласно которой процесс обоснования 
управленческого решения исходит из общей цели системы и должен подчи­
нять деятельность всех подсистем достижению этой цели. Этот принцип 
предполагает создание системы показателей, методов, моделей, которые 
характеризуют инфраструктурное обеспечение предпринимательской дея­
тельности и позволяют определить целостную картину его развития.
3. Согласованность
Прогнозы должны составляться в разрезе и для обеспечения качества стра­
тегических планов инфраструктурного обеспечения предпринимательства. 
При этом стратегические планы должны основываться на информации, по­
лученной в ходе разработанных прогнозов.
4. Непрерывность
Стратегическое планирование и прогнозирование должны осуществляться 
постоянно. При этом могут требоваться соответствующие дополнения, ана­
лиз и корректировка стратегических планов и прогнозов по мере поступле­
ния новых данных о тенденциях и явлениях, влияющих на инфраструктур­
ное обеспечение предпринимательства.
5. Семантичность
Учитывает целесообразность и полезность информации. Стратегические 
планы и прогнозы должны основываться на анализе количества переданной 
информации, оценке ее эффективности и соответствия реальности, т.е. осно­
вываясь на максимально достоверных исходных данных.
6. Целенаправленность
Каждый стратегический план и прогноз должен носить целевой характер, 
т.е. разрабатываться в соответствии с определенными стратегическими це­
лями или для определенных целей прогнозирования.
7. Приоритетность
Стратегические планы и прогнозы должны разрабатываться в соответствии с 
определенными приоритетами инфраструктурного обеспечения предпри­
нимательства, в качестве которых часто рассматриваются проблемы, от раз­
вития и решения которых зависит развитие предпринимательства в целом. 
Этот принцип позволяет сосредоточить ресурсы на главных направлениях 
инфраструктурного обеспечения предпринимательства.
8. Комплексность
Рассмотрение всех сторон инфраструктурного обеспечения предпринима­
тельства во взаимосвязи и зависимости с другими процессами и явлениями 
в экономике, политике, обществе.
9. Адекватность
Характеризует выявление и оценку устойчивых тенденций и взаимосвязей в 
развитии инфраструктуры предпринимательства и создании теоретического 
аналога реальных экономических процессов с их полной и точной имитаци­
ей. Реализация принципа предполагает учет вероятностного характера ре­
альных процессов господствующих тенденций и оценку вероятности реали­
зации выявленной тенденции.
10. Точность
Обязательным условием составленных стратегические планов и прогнозов 
является их конкретизация и детализация, насколько это возможно. Это 
обеспечит качество их реализации и применения, а также будет обеспечи­
вать своевременность и гибкость реагирования на изменения.
М етодология стратегического планирования и прогнозирования, кром е 
принципов, вклю чает такж е м етоды  и технологии, используем ы е в процессе со став­
ления стратегических планов и прогнозов инф раструктурного обеспечения п р ед ­
приним ательской деятельности.
По м нению  Барм аш овой Л .В., под м етодом  стратегического планирования 
поним аю т конкретны й способ, прием, с пом ощ ью  которого реш ается какая-либо
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проблем а планирования [1]. По мнению  К онстантиновской Л .В., м етод прогнози­
рования -  определенное сочетание прием ов (способов) вы полнения п р огн ости ч е­
ских операций, получение и обработка инф орм ации о будущ ем  на основе од н о р о д­
ны х м етодов разработки прогноза [2].
И сследование взглядов на категорию  «метод стратегического планирования 
и прогнозирования» говорит о том, что м етоды  стратегического планирования р а с ­
см атриваю тся отдельно от м етодов прогнозирования [3, с. 114]. В сочетании м етоды  
стратегического планирования и прогнозирования, прим енительно к и н ф р астр ук­
турном у обеспечению  предприним ательской деятельности, в литературе не п р и во­
дятся. Тем  не м енее автор считает, что данную  категорию  следует определить для 
характеристики сущ ностно-содерж ательной природы  стратегического план ирова­
ния и прогнозирования инф раструктурного обеспечения предприним ательской д е ­
ятельности.
П од м етодам и стратегического планирования и прогнозирования и н ф р а­
структурного обеспечения предприним ательской деятельн ости  автором  поним ается 
совокупность определенны х способов, действий и прием ов, систем атизированное 
сочетание которы х позволяет составлять обстоятельны е прогнозы  и планы , л е ж а ­
щ ие в основе рациональны х управленческих реш ений и правильны х стратегических 
направлений развития инф раструктурного обеспечения предприним ательской д е я ­
тельности (табл. 2).
Таблица 2
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
М етоды  стр атеги ч еск ого  п л ан и р ов ан и я  и  п р огн ози р ован и я  и н ф р астр уктурн ого  





Состоят в определении методики выбора и задания критерия опти­
мальности, формализации модели функционирования объекта 
управления, построения ограничений, по ресурсам и заданиям, раз­
работка алгоритма численного анализа модели, анализа фактическо­
го развития и совершенствования разработанных средств формиро­
вания решений при управлении инфраструктурным обеспечением 
предпринимательства. Метод включает: линейное, динамическое, 
нелинейное и стохастическое программирование; модели сетевого 
планирования, методы оценки эффективности и др.
Метод установления 
соотношений и соответствий
Используется для обеспечения согласованности взаимосвязанных 
показателей. Предназначен для согласования всех разделов и пока­
зателей прогнозов и стратегических планов инфраструктурного обес­





Заключается в применении сопоставлений затрат и результатов в 
сравниваемых периодах, выявлении степени и динамики влияния 
внешних и внутренних факторов на результаты развития инфра­
структурного обеспечения предпринимательства, в разложении про­
цессов на составные части и определении ведущих звеньев и на этой 
основе -  слабых сторон и ключевых проблем развития.
Метод тенденций и показателей
Основан на определении тенденций развития и применении норм 
и нормативов при планировании и прогнозировании инфраструк­
турного обеспечения предпринимательства. Нормы и нормативы 
для определенной совокупности показателей взаимосвязаны. Ме­




Базируется на инновационных творческих подходах, определяющих 
перспективные направления инфраструктурного обеспечения пред­
принимательства. Включает в себя такие составляющие, как сценар­
ный, матричный, экспертные методы, «мозгового штурма», методы 
аналогии и др.
Следует отметить, что применение выш еназванных методов взаимосвязано и 
взаимозависимо. Комбинирование методов стратегического планирования и прогнози-
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рования инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности обуслов­
ливает качество и динамичность составления прогнозов и планов, а также постоянную 
потребность в поиске и применении новых, еще более актуальных методов [6, 7].
Технологии стратегического планирования и прогнозирования инф раструктур­
ного обеспечения предпринимательской деятельности -  комплекс мер, направленных 
на обслуживание, соверш енствование, подготовку и разработку стратегических планов 
и прогнозов инфраструктурного обеспечения предпринимательства, разрабаты ваемых 
на высоком уровне, с наименьш ими затратам и при максимальном использовании 
имеющ егося потенциала (рис.).
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Технологии стратегического планирования и прогно­
зирования инфраструктурного обеспечения предпри­
нимательской деятельности
Аналити­ Технологии Организа­ Инженер -
ческие Структурные информаци­ ционные ные техно-


















и прогнозы необходимо 
структурировать. Это 
может выражаться в 
разделении их на взаи­
мосвязанные и выпол­
няемые в определенном 
порядке этапы. Методы 
стратегического плани­
рования и прогнозиро­
вания также делятся на 
группы и виды. Техно­
логия структурирования 
помогает детализиро­






иметь вид единой 
системы классифика­
ции и исследования 
информации. В этом 
случае актуальность 
приобретают вопро­
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Рис. Классификация технологий стратегического планирования 
и прогнозирования инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности
Таким образом, в представленном исследовании автором определена сущность 
процесса стратегического планировании и прогнозирования инфраструктурного обес­
печения предпринимательской деятельности. На основании этого предложены прин­
ципы, методы и технологии процесса стратегического планировании и прогнозирова­
ния инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, позволяю ­
щ ие комплексно и всесторонне подойти к описанию данной категории и определить 
структуру, масш табы и актуальность ее изучения.
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Strategic planning and forecasting infrastructure support business ac­
tivities is a complex mutually conditioned, the management process, allow­
ing targeted offer effective strategic direction of the operation and develop­
ment of infrastructure software business. The author proposes a framework 
for strategic planning and forecasting infrastructure support business activi­
ties, which determines how the guidelines and regulatory requirements for 
developing strategic plans and justify predictions on infrastructure provision 
business.
In this paper the authors developed a set of methods and technologies 
of strategic planning and forecasting infrastructure support business activi­
ties, allowing complex and comprehensive approach to the description of the 
category and determine the structure and scope of its study. Topical applica­
tion of methods and technologies for strategic planning and forecasting in­
frastructure support business depends on the quality and effectiveness de­
veloped strategic plans and forecasts.
Keywords: principles, methods, technology, strategic planning and 
forecasting infrastructure support business activities.
